












































家掛りのよい村 母屋 四六間の家 座敷 小座敷 オイエ
納戸 ニワ 四六間の家の改良 灯火 電灯架設 井戸
土蔵 木羽屋根 瓦屋根 納屋 小便所 大便所
クネ木 坪庭 坪庭探訪 母屋と納屋の例 建築儀礼
木取り 小屋入り 古屋のこぼし 地祭り 石場カチ タテヤ
(2) むかしの主婦の菜食季（食生活の語り）
煤掃き 餅つき 豆腐づくり 年とりと正月 粉摺り
農閑期の食事 魚 お釈迦様の祭り 社日さんと彼岸 女の節句
村祭 春の農繁期 男の節句 梅干し 菜種油 どじょう汁
醤油づくり ところてん お盆 茶づくり 十五夜 秋の農繁期
さつまいも こんにゃく そば いごねり 味噌つくり
たくあん漬 子供のおやつ 飴 弁当 振舞い
(3) 着物のくらし
麻織物 綿織物 カラムシとシナ 絹織物 製織 染色




親祝言 縁談 仲人 婚礼
(2) 産育のしきたり
お産 三十三日 クイソメ 紐落とし
(3) 身上渡し
(4) 葬送と供養のしきたり




年の始め 大日参り 煤掃き 餅つき 歳暮 節季市 小年 大年 正月
若水汲み 春礼 仕事始め 節分 祈祷真言 嫁婿の春礼 寒念仏 初山入り
七種粥 松おさめ 天王参り 蔵開き・鏡開き 小豆粥 とうろうや 道具の年
取り
鳥追い 二十日正月 春祈祷 春駒 百万遍 村芝居 涅槃会 春の彼岸
春の社日 鍬おろし 女の節句 鎮守の祭礼 山王祭り 米山祭り 三把苗
男の節句 農休み 善光寺市 天神祭り 根本寺市 東光院市 沖念仏 雨乞い
念仏
青年会の行事 土用丑の日 盆供 盆市 お盆 うら盆 虫干し 地蔵祭
大般若供養 天神祭 夜相撲 風の三郎 秋の節句 十五夜 秋葉山祭 秋の彼
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岸
秋の社日 刈り上げ 山王乙祭 亥の子 恵比寿講 御霊 扱箸納め 紐落し





仕事始め 農作業 藁仕事 江普請 苗代 品種
種子浸け 種播き 保温折衷苗代 肥料 農仕事 田植
草取り 病虫害 稲架ゆい 稲刈り 稲扱き 臼摺り



























白山神社の宮山 身ほし木と山手魚 杭木の伐出し 明治の無山





長畝学校の始め 長畝小学校 義務教育と就学率 学校統合問題






























塞の神 庚申塔 秋葉山 修験と六部 光明真言塔
神明講 二夜待ち・三夜待ち 遍路と巡礼 初山かけ
終章 過去から未来へ
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